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En el presente trabajo son descritos los hallazgos del estudio, el cual tuvo como 
objetivo conocer si existe correlación y estadísticamente significativa entre el  
clima laboral y síndrome de burnout. El mismo que fue evaluado por medio de los 
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El presente estudio tuvo como finalidad determinar la correlación y 
estadísticamente significativa entre el clima laboral y síndrome de burnout, la 
muestra estuvo conformada por la totalidad de la población para la relevancia de 
esta investigación, siendo 187 trabajadores que laboran en la dirección  de 
investigación e inspección. El tipo de investigación fue descriptiva - correlacional, 
puesto que se describieron los niveles y las correlaciones entre la variable 1 sobre 
las dimensiones del burnout  a través del diseño no experimental-transversal. El 
muestreo de la presente investigación fue no probabilístico  e intencional. Los 
instrumentos aplicados fueron la Escala de Opiniones CL-SPC y  el Inventario de 
Burnout MBI- Maslach. Los resultados indican que no existe correlación en ambas 
variables. En cuanto al nivel global del clima laboral, los trabajadores en su 
mayoría (20.3%) se encuentran en la categoría desfavorable y favorable; 
referente al síndrome de burnout, un (37.4%) se encuentra en un  nivel de 
tendencia. Asimismo, también se halló el tipo de correlación; estadísticamente 
significativa entre el clima laboral y la dimensión de  cansancio emocional y 
realización personal, sin embargo no existió correlación y estadísticamente 
significativa entre la dimensión de despersonalización representándose (-0,75). 
 














The present study aimed to determine the correlation and statistically significant 
between the work climate and burnout syndrome, the sample was made up of the 
entire population for the relevance of this research, being 187 workers who work in 
the direction of investigation and inspection. The type of research was descriptive - 
correlational, since the levels and correlations between variable 1 on burnout 
dimensions were described through the non - experimental - transversal design. 
The sampling of the present investigation was non-probabilistic and intentional. 
The instruments applied were the CL-SPC Rating Scale and the MBI-Maslach 
Burnout Inventory. The results indicate that there is no correlation in both 
variables. Regarding the global level of the working environment, the majority of 
workers (20.3%) are in the unfavorable and favorable category; regarding burnout 
syndrome, one (37.4%) is at a trend level. Also, the type of correlation was found; 
statistically significant between the work environment and the dimension of 
emotional exhaustion and personal fulfillment, however, there was no correlation 
and statistically significant between the dimension of depersonalization 
represented (-0.75).  
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